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外国語活動・英語活動を通じた大学と小規模小学校
との連携 : 授業支援、学習教材の製作を通して
















静岡文化芸術大学の外国語活動・英語活動を通した連携は、2012 年度で 4 年目を迎え、双方にとって教育効果のある支援・交流を継
続している。
　This paper reports on the cooperation between a small elementary school and students and teachers at Shizuoka University of Art and 
Culture through foreign-language activities (Gaikokugo Katsudo) and English activities. This cooperation is meaningful for both schools: 
the elementary school needed the support on how to conduct foreign-language activities, as it wanted to provide this educational 
opportunity to their students to foster their communication skills by having them interact with various types of people in society. For 
the university, it was an opportunity to support a school in the community with its educational resources. Also, the university students 
benefited from putting what they learned in their studies into practice. The collaborative effort included support in making lesson plans, 
lectures provided by university teachers, team-teaching by elementary school teachers and university students, university student 
participation in communication activities, and lessons conducted by university teachers or students. Furthermore, this partnership 
helped the participants create English learning materials including CDs and a text; a workshop was held for elementary school teachers 
that presented information on the use of the materials and other teaching methods. This paper concludes that the cooperation has been 
successful, with the style of the cooperation changing according to the needs of the participants.
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ついて報告する。外国語活動は 2011 年度より小学 5，
6 年生において必須となっているが、本支援・交流は外
国語活動実施の移行期間である 2009 年度に始まった。
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る国際理解のための英語 ( 外国語 ) 授業実践」）の助成を得、
連携を続けている。2011・2012 年度は、5,6 年生の




























































担任 ( 児童役 ): Hi. My name is (Hiroyuki). Nice to 
meet you.
学生 N （児童役）: Hi. My name is (Hitomi). Nice to 
meet you too. 
担任 : I like 〜 . Do you like 〜 ?
学生 N: Yes, I do. / No, I don't.
担任 : I don't like 〜 . Do you like 〜 ?
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チャンツ





















過程 教師・学生の活動 児童の活動 備考
自己紹介 自己紹介
My name is 〜 .
I am from 〜 .


















     モデルダイアローグ

















参加者：5 年生 14 名、6 年生 12 名（別々に実施）/ 担任、大学教員 (2 名 )、学生 (4 名 )
ねらい：(1) 人と関わることに楽しさを感じる。
　　　　(2) 積極的に声をかける。
　　　　(3) I like, I don't like, Do you like などを使用して自分のことを伝える。
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たらもっと良いのではないかと感じた。
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参加者：浜松市立横山小学校 5,6 年生 7 名
内容：A New Dog ( Oxford Reading Tree ) を使ったストーリーティング
ねらい：
（１）日本語と絵の補助を得ながら、英語で聞いたストーリを理解することができる
（２）犬の特性に関する形容詞 (big, little, strong, happy, smart, shy) の意味を聞いて理解することができる





























Do you like dogs?,Do you have a 
dog?
What's her name? 
Is she a big / small dog? 
(2)　6 枚の絵カードを１枚ずつ読みながら
張って発音練習させる









Biff, Kipper, Chip, 子ども達の名前
・絵本を読み聞かせる（１回目）
Today, we are going to read 
































































































図 3 製作した教材 :『授業に活かせる !
英語が身につく !Yaramaika English』
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6　英語ワークショップ
6.1　開催内容
　2011 年 3 月 5 日、静岡文化芸術大学にて、製作した
教材を用いた小学校教員に対する英語ワーショップを開
催した。テーマは、「小学校教員のための英語学習ワーク
ショップ教師用英語学習 CD 教材『授業に活かせる ! 英語















































































「文部科学省　新学習指導要領生きる力第 4 章外国語活動」 
<http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/syo/
gai.htm >(2010/09/10 アクセス )
「浜松市立横山小学校 HP」
<http://www.city.hamamatsu-szo.ed.jp/yokoyama-e/>(2010/09/12
アクセス)
